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1 
Lct momenta potítico en España 
Ci Keu conferenció con D. San-
tiago Mba en el Hotel Meurice 
Ca asueroterapia en Carache ^Ca íabor cultarat d e ta Asociación d e ta Prensa 
Unos momentos con eí Rgu- ^ conferencia del notabte pe-
dante del Doctor Asnero en el < riodista Santos Ternandez 
hotet Oriente 
París.—El Rey celebró ayer en fiturionalfis en diferentes períodos, 
el hotf1! Meurice, donde se hospp- En lo que so refiere al momonto 
JL mía extensa e interesante entre- presente, el señor Alba se mostn' 
yígta con don Santiago Alba. Pisupltamente favorable a la mar-
K>ü' había recibido el sábado por cha del Gobierno del general B^-
^ , ^ 4 , ^ 1 i . • Í- i * miento, hemos creído oportuno cain cteos in tardé en el hotel Claree, la vis i- cenguer, cuvo patriotismo v tacte . . . ' , , , , . , 
' biar con é\ unas palabras sobre )OF )oria ta del duque de Miranda, el cual 1c para salvar las dificultades del mo-
expuso el deseo de Don Alfonso de mentó, elogió. 
0¡r su consejo acerca de la solución E1 señor Ajba añadió qUe ante 
que a su juicio, debía darse a la estas circunstancias todos los parti-
pnlítica española, 0̂Sl dinásticos y antidinásticos y 
En virtud de este requerimiento, to¿os los hombres de alguna signi-
Ante la llegada a Larache del dis- He intervenido a millares de <m 
tinguido ayudante del famoso me- íermwj unos han curado radical 
dieo donostiarra, don Vicente Sar- mentí* a la primera íñtervénclÓQ 
han experimentado notable me 
que a (dtf ¿óetiti 
resultados de la Asueroterapia er los que tengo centenares de cartas 
Marruecos. 
{Coii l ¡iiu<i"i<m) 
MR, HARRTS, ARBITRO 
Informado, apercibido para 
formarse ulteriormente, para 
• "En un momento en que todo pa-
^ reeia desesperado, cuenta Mr, Ha-
'as dos partes separadamente. tr is . 
ín. 'ícfgaron al autor (fe este libro que 
interpusiera su mediación en inte-formarse ultenormeale, para se-
lo notable me ^ ^ acontpcjmiontos v compren. ^ de la paz. 
• andose v de ^ ^ prevenirlos, encauzar- " ^ a mañana. muy temprano, re-
cibí' la visita de un funcionario fran 
n gés el cual me pidió que fuera i n -
coando llegamos al Hotel Oriente, cimientos por haberles curado de f ******* U m i s como íi buna termediario en la discusión, dicién-
no es hora de consulta. El ultime tan terribles ma]es. u J l m f • f cmas como( " ' d o m e al m-onio tienmo aue vo era 
como pedestal y como instrumento, UUII1f f* PIopio uempo que }o eia 
nw»4*t~j inA*~~ L J ' J los v madurarlos, encariñado con prooigandome toda clase de agrade , ' > 
cudió el Sr. Alba ydepar t ió exten- t\CÜCión Pn ia vida española, dentro escalera del hote| 
enfermo tratado por el doctor Sar- En Marruecos he notado que hay mu 
miento se cruza con nosotros en la chas enfermedades en las que la 
•amenté con el Rey 
Este le reiteró la felicitación que tar 
o fuera de la política, deben medí- Baja decidido, como si momentos deutes 
si ha llegado el momento de , K . , K I „ 
I ^ o ^ H r . moe lo AiVioWfl n n r i i antes le hubieran aligerado de un en el pasado mes le dingieia poi la pensar en la sustitución ministe-
entusiasmado con su misión. Ha-
rris había de influir forzosa y de-
cisivamente en los destinos del vie-
;, ha jó Marruecos. ¿Hasta, qu^ puntué 
Asueroterapia hace curas sorpren-
enorme peso que año tras año S( habido dia que he tratado a más de EI10 08 difícií ^ ^ v <,xacta >' en 
uno de cien enfermos, pudiendo decirle que téramente todavía. Pero a qriodííis 
pnhlicación de unos artículos que r Q 0 si se debe afirmar ^ ^ ^ , do en 
V S f c Í n o T \ & T x í V ^ e T ^ Ínv!PUlS0 ' Constitudór sus miembros mordidos por una te- ha sobrepasado^ cifra de dos mil $ * ** Van los P f ' ^ ' 
f El señoT r e p m f a, te* Dor f f ^ t ,a POlítÍCa ^ "fible enfermedad. entre los que como es de suponei " 
El señor Alba repmo antt uor namental que hace tiempo necesi- Nos mira como si quisiera adivi- hav numeiW-ciu-ados 
Alfonso sus razonamientos sobre la ta España 
opinión ya expuesta, exenta de tode E1 |efior A]ha añadió 
la única persona que tenía algún, 
ascendiente sobre el Sultán. 
'Apenas se había despedido de 
mí este funcionario, cuando llegó 
a mi casa el Sultán en persona. Ve-
rtía nerviosísimo. Se dejó caer ep 
un sofá y se echó a llorar. Luego me 
tos ser-retos de aquella época, se Vf c0.Iltó sus («esventuras. reales o ima-
viendo con más claridad lo que ya ginarias, atacando a Francia con 
personalismo y partidismo y con el 
pensamiento exclusivamente fijo er 
el problema de Españn después de 
la Dictadura. 
nacional, sostuvo el señor Alba que 
precisaba hacer una consulta a 
país por medio del sufragio popu • 
lar, para que después las Cortes 
que fuesen elegidas reconociesen e] 
régimen que habían de seguir y si 
era reconocido el monárquico, é¡ so 
inclinaba a una institución sustan-
cialmente democrática, de a iá]ngc 
parecido a las monarquías ur-je.-a 
y belga, para salvar a la institu-
ción de todo poder personal y 
toda clase de dictadura. 
El éxito pacificador de este de-
signio depende principalmente de 
las garantías públicas que la Corou-i 
ofrezca a la nación como símbolo 
del Poder moderador. 
se suponía, y es que los agentes bri 
tánicos y franceses no fueron lo? 
que menos influyeron en el adveni-
miento de la "entente cordiale", v 
la que se debe en fin de cuentas, 
como bien se sabe, el éxito de la 
y aliviados 
nar en nuestro rostro el mal que la mayoría, que después de dos e 
nos hacía ir hacia la clínica provi- tres intervenicones, han experimer 
—Hoy es notorio que no existe sional del ayudante de confianza del tado mía notabilísima mejoría, 
orientación, tanto en los partidor celebérrimo Asnero, Hoy primer dia de mi estancia 
monárquicos como en los antimo- Cuando intentábamos cruzar con en larache^he intervenido a bas-
des que se nár(íuicos1 Por Io que no oculté al el desconocido unas palabras, ya se tantos enfermos. 
^»nn nMimWntfl PH la s í tmciór Rey' lo qiie ya había dicho Públi- ^abía internado con paso seguro Yo quisiera que me visitaran us- ^ran guerra, 
r camente. Es decir: que en dos as- en la plaza de España. tedes en plena consuíla y con en- Entre 1898 y 1901, las relaciones 
pecios gubernamentales, solo exis Entramos en el hotel y nuestre termos a los que la Asueroterapia 
tían sombras e incoherencias y enn- primer saludo es para el secreta- cura de forma maravillosa, perí 
firmé que eran precisas para Espa- rio del doctor Sarmiento al que ex- creo que si lo podrán presencial 
ña soluciones reflexivas y concretas ponemos nuestra visita. porque estaré aquí varios dias y se 
... j . Puedan facilitar el concurso de Nos lleva hasta una salita de es- habrán de presentar casos intere-
todos Pa1'3 una obra colectiva. S pera, donde aguardan algunos en- santísimos. 
aquél no se produce, esta obra que- termos. Agradecemos al notable ayudan- da Por la acción de Rusia en el ex- de sus palabras se hayajlejado leu-
da sin subsistir. Ln.s ocho de la tarde hora que re te del doctor Asnero estos momen- treino Oriente y en el Asia Central, | « ^ manera especial "en negocia-
La acción del señor Alba, aparte cibe únicamente a los dehreredados tos de estancia en su clínica y le 7 1,egó a Pensar en Alemania para cmnes sobre iánger, posteriores a 
de pura critica, y exposición de de la fortuna. prometernos visitarle en plena con contrarrestar la actividad rusa. Dr 
~e ideas, sería ineficaz para el bien pú- Son enfermos pobres a los sulta, uno de los dias que perma- una y otra parte, había, pues3} ten-
blico, seria solamente uno más, que el doctor va a tratar gratuita- necerá en Larache para poder pre- dencias de aproximación que podía 
El señor Alba hoce referencia 8 mente—nos dice el secretario que Senciar una de sus sorprendente? cuajar en un acuerdo. En 1900 > 
los señores marqués de Alhucemas nns acompaña—. Enfermos pobre? curag a fin de hacerla pública, paro 1901. se trató de concertar un tra-
y conde de Romanones de quienes I6 solemnidad, esperan paciente- satisfacción de los enfermos y de tado anglo - alemán contra Rusia 
rejMbhS hoy cartas co'rdialísimas nienle que la mano milagrosa del \$ eficaícia del procedimiento del aliada de Francia. Pero al año si-
otieciéndoles su concurso resuelle ayudante de Asnero dé vida a sus famoso doctor Asnero. 
El señor Alba se ha abstenido > m condiciones y plena libertad de 'miembros u-arrotados por enfer- . 
inte el Rey, como ya lo hizo mte la medios; pero aun asi el señor Alba medades que ellos tienen por incu-
opinión pública, de formular que- mantiene su atitud, creyendo nece- rabies. 
jas ni reivindicaciones personales, sacio extender esta acción y ampliar LüS hay israelitas, españoles y 
por legítimas que fueran todas. En tales concursos para gobernar, lie- algunos musulmanes, 
esta hora crítica lo que importa y ?ado pl caS() de formar Gobierno Un humilde trabajador español, 
debe preocuparnos solamente es el a los demás sectores, no sea que tiene sobre sus rodillas un monísi-
porvenir de España, consagrándose parezca un retorno puro y simple mo niño de seis años inutilizado de 
a la obra nacional y no a demandas de los viejos partidos, sin más dife- una pierna a causa de un ataque, j 
particulares, rencia que ia sustitución de nom- La enfermera que ayuda al doo-j 
El señor Alba tuvo la satisfac- bres. tor Sarmiento en la clínica, nos 
dén da esenchar de labios del Rey El señor Alba, según costumbre. riie?a aperemos unos momentos.} 
frases espontáneas de gratitud y en- hizo entrega a la Prensa de las lí- Mientras admiramos en una de 
comió para el celo y probidad de neas generales de la conversación las Pnredes de la salita de espera 
Y O 
foto de ñne 
üudaKeina üictoHa 
todos cuantos fueron ministros cons sostenida con el Rey. 
VISITA REGIA señom de Com-
panu, operada £a próxima llega-
Jn/an 
Jairre 
En la mañana de ayer le fué prac ^ s-jsyll 1n P s i n i / y T\/~\r» 
licaflá una delicada intervención qul U - U C L e í J U p O T l i e U O J í 
"'"•gica a la distinguida esposa del 
conocido comerciante don Antonie 
Company, por el notable cirujano 
doctor Gran que fué auxiliado por 
vanos retratos del famoso médicr 
que durante algún tiempo levantó 
España las más violenta campafi 
que ha registrado la prensa espa-
ñola en pró y en contra del sor-
prendente procedimiento. 
En una de las fotografías apa-
rece Asuero sonriente, como triun-
fador que por algún tiempo fué 
objeto de la curiosidad europea y 
hoy lo es de la americana. 
Al pie, una sentida dedicatoria 
_ una vehemencia tan violenta como 
injusta. 
"—Tú, me dijo el Sultán, eres la 
única persona que tiene algún as-
cendiente con esa gentuza. ¿Quié-
res encargarte de las negociacio-
nes? 
"Acepté, y una hora más tarde las 
entre Francia e Inglaterra'no eran conversaciones sé reanudaban", 
cordiales. En este mismo tiempo f e's bien probable que_no haya 
hubo un intento de aproximación sido esto el "Himo caso"de^arbitra-
anglo-alemana. Alemania quería Je 0 mediación más o menos disi-
impedir una inteligencia franco-in- mulada del famoso corresponsal del 
glesa; Inglaterra andaba preocupa- "Times". Bien probable que el peso 
1912. 
LA DISCRECION, CUALIDAD PE-
RIODISTICA 
Pero Mr. Harris, es un gran pe-
riodista. Y como tal , una de sus 
primeras cualidades, es la discre-
ción. Miele deeirse que la indiscre-
ión es condición de buen periodista; 
iguiente comenzaron las negociado 
¡nes franco-inglesas sobre Siam y 
i Marruecos," 16 íuáT fuS entrar en el 
camino que 
i cordiale". ¿Qué parte correspondí 
1 en el logro de esta a los agentes 
(franceses e ingleses de Marrueco.' 
[en aquella época? No es fácil aqui-
j latarlo. Pero del libro reciente de 
tSaint-René Thaillandier se saca la 
condujo rtá "entente y e110 es Giertanjente que 
a veces hay que ser indiscreto; pero 
ahí está la discreción. 
Data de 1921 el libro de Mr. Ha-
rris. En él escribió, cuando le pare-
ció oportuno, lo que creyó oportu-
no. Es un gran reportaje. Ameno, 
consecuencia de que los agentes de entretenido, .sugestivo como una bue 
DeTcassé no dirigían suactividad en na novfila- Gon Ia ventaja sobro é s -
V o sentido, Y hace pocos días de'- ta de ^ trata de Personas, hechos 
El dia 27 el infante don Jaime, 
el doctor SostrvTy eí practicante don desde Madrid se trasladará a Mála- a su fiel amigo y compañero el doc 
Rafael Chicoy Daban ^a en nnión de varios aristócratas, tor Sarmiento que con él ha inter 
J^a enferma una vez que le ha si- ^e^e Málaga el infante se trasla- venido miles y miles de casos por el 
|o practicada la operación ha ex- dara a ceula donde será recibido toque del trigémino. 
P^rimenfado notable mejoría espe- por 01 A,to Comisario y las autori- Entramos en ej saloncito donde 
Pando que en poco<; dias encuentre dadps á ^ protectorado. tiene la clínica improvisada el ayu 
»n total restablecimento, lo que sin- E1 dia 30 se Alebrará en Beni danto de Asuero. 
Arós una cacería en honor del in - Saludos, apretones de manos y 
fanle de España, regresando con el durante la conversacióp, sacamos , en scene 




grálico de hoy 
Indiscutiblemente, hoy es un dia 
de gran acontecimiento cinemato-
gráfico en nuestro primer coliseo. 
Se estrena la magna producción de 
la l 'fa titulada "Sherazade", cali 
claraba Mr Harris en Tánger que £ cosas realesi ? 110 imaginarias, 
hasta entonces fué partidario de una E1 Peonaje central es el autor. Y 
política de inteligencia-entre Fran^ fn Personajes episódicos tres sul-
cia e Inglaterra. Aunque Mr. Harris t a n ^ doá Pretendientes y algunos 
írt„rtrtM„;A ministros. ¡ \ que personajes! 
De todos ellos, puede decir-
se lo que Mr, Harris dice del 
Raisuni: que fueron tales, que ya 
es bastante hayan existido. Un cu-
rioso^ejemplo de discreción de este 
periodista, un caso en que el diplo-
mático se sobrepone al informador, 
Coníiniíard 
tenga perdida la inocencia, come 
él mismo confiesa^ desde que cono-
ció los resortes de las Legaciones v 
empezó a escribir en el "Times", se 
le puede creer. 
El periodista británico defrubve 
que ha sido árbitro en ocasiones de 
trascendencia. Tal, por ejemplo, al 
determinar las condiciones de la ab-
dicación de Muley Hafid. 
Onomástica 
Ayer, dia do San .Tuan, celebraron 
u fiesta onomástica los señores Un-
Ta que es una demostración aforlu-
ficada por la crítica mundial como nada de virluisismo. Su valor esté-
el paso más gigantesco que ha po- tico es innegable y e] fcíiio que ob-
dido llevarse a la pantalla hasta tiene es tan grande como merecí-
nuestros días. do. Una demostrarV-n de que el ci- ceta. Gallego, <'ó':olarmino, AizpuT 
Esta película posee una "misse ne mudo será siempre un nrte be. ru, Sánchez Forrero, Mancheño, Ro 
grandiosa, decorados y lio e innegable, driguez, Moris, Ortega. Gavilán de 
T> . , ilustre"rond;de Jordana mievamen.' .una "favorabilísima impresión de ¡vestidos de una riqueza aplastan- La producción o* una ^ n n mag- P i ^ Ruiz Onrubia, Caballero, liegreSO del Qene' te 'a Tetuin. e t̂e doctor Sarmiento qúe ha na- te. Poseo gracia, exquisitez, fanta- mílcencia en la presentación, c.o- podes. Millet. Armario. Herrero, Hí 
El dia 2 el infante don Jaime con cido en Andalucía y tiene en todt te. Posee .gracia, exquisitez, fania- mu imaginó el a.n.. M lo* mam- m i i a, y otros muchos que sétimos 
comento una conversación a g o a d a - ^ , todo lo que constituye la Msu- villosos cuentos "I.n.s mil y una iv. . .bordar, a todos loi cuales en* 
noches" en uno de w^fls tttwifé« \\%ík<á tmt íx* íaplilosa felicita* 
episodios se br," ^ e ü t ción, 
peliculá. 2 del Ejército de Africa, general buturárt entusiásfás recibimichtós. milagro ^ué tanto éSpeiá, i l ac ión , humorismo y sú fantasía. No creemos faéc^arm mü¡&* 
wft Federico Souza el excelehttsi- —¿.-.^ Él movimiento de masas j _ de los la visión cié eslá ma) ;v;lla. pe 
feo s^ftór ^éhéraí jefe de la Cir- t-1 ^ " B É B S ¡ \ ""bésrlé él mes de octubre del pa- bailables, dé una perfección'insu- con toda seguridad todo L ^ . c l ; 
^ms^ílpfe.Ma ,d0a Federico Oaba- SHERAZADE 6ado afto llevo trabajando a través perabe. I filará por la pantalla dei Tea»! 
^0, i ÉJ gran triunfo de la * X ¡ X K * de todas las provincias de Espafía Un derroche de'fantasía. Pelícu-lEspafla, 
veso el gene-
mi Cabalfero el Alto Comisario visitará nuestra mo ento 
Anoche regresó de Ceula a donde región, deteniéndose en Arcila, La- ble. llena de simpatía que tanto ha perpkrpduecióu,\  i 
tm objeto de recibir al exee* raehe y Alcázar, donde al aúguáto de conforlalecer al enfeímo que bus Técnica moderna que cautiva por sanies ^ 
ujntisimo señor general segundo je- hijo dé hüé^iro Monarca Se le t r i - L«n en §ü acertada inlobvención el su originalidad, su apropiada rea- mente la 
f l^Á ' n-ED F.y ALCAZAR " t ) ! * * 
ctases en 
T R A B A J O S EM ARABE Y HEBREO . TALLEJR DE ENCUADERNA CION 
MBS» 
DIARIO MARROQUI 
N o t i c i e r o l o c a l Bodegas F r a n 
ce E s p a ñ o l a 
SE VENDE C O M P A Q NI E A L G E R I E N Ü ¿ 
En el sorteo benéfico de la Cruz 
Roja celebrado ayer, correspondió el 
premio al número 168. 
*.• * 
Se oíreM jovea p&ra solocaolóxj 
de oficina sabiendo mecanografía i JJOQBOKQ 
con conooimientoi de francés, m "LOS KUOR£B YUiQS D » flJ^ 
le importa sueldo a percibir ^ | jDepoeitario, Manual Arena*. At»i 
! bajando incluí o de meritorio. 
£ • Tendo, una emprieadora. »n§lM| 
En la mañana de ayer marchó al] 
campamento de Taatof acompañadoj •** 
del capitán de Estado Mayor, el1 En la carretera de Larache-Al-
jefe del citado Cuerpo don Carlos cazar se ha extraviado un paquete 
Pedemonte, regesando por la tarde de cartón de amianto, que iba desti-
a esta plgza. nado a Regulares. La persona que 
lo haya encontrado y quiera devol-
Llegó ayer procedente de Ceuta, verlo a don Guillermo King o a es 
el distinguido arquitecto don Andrés ta Redacción, se le gratificará si loj 
Galmés, que fué muy saludado en desea. 
esta plaza donde goza de generales ~ 
STase1ñor Galmes enviamos núes- * ¡ ^ 
tra cordial bienvenida. f ^ fle " 1 ^ ^ 
klo "Goya". Raión en *Goya% 
I | 
Aver regresó de Madrid, después » V 
de 'dejar a su esposa que continuó Se necesita un muchacho de 16 
17 anos que sepa escribir para ePI 
viaje para Bilbao, nuestro queridc 
amigo el conocido comerciante se-
ñor Herratzi, de la razón social He 
rratzi Diaz y Compañía. 
establecimiento del señor Guadar-
mino. Calle Chinguiti. 
' Se alquila un piso con cinco ha-
' ... . , n *~ i ™ bitaciones, cuarto de baño comple-
Salieron con dirección a Ceuta los \ , ¿ i • 
4 . . . . , | » . . . . , rÁA- to y cuarto lavadero en la azotea, 
catedráticos del Instituto de Cádiz / ? t ^ t ^ t i t A 
. , Lu almacén para establecimiento, 
que llegaron a esta plaza para exa-
minar a los alumnos del Bachille-
rato. 
Avenida Primo de 
señor Bustamante, 
Rivera. Casa 
Destinado a esta Circunscrijpción.r ge aiqUiia UQa habitación amue 
en la mañana de ayer llegó pro- blada. Informarán kiosco Pascual, 
cedente del Rif, el distinguido capi- piaza de España. 
tán de Estado Mayor don Ricardc i 
Gíaverias Iglesias, al que a la ve?' UBB̂BBmaaamMam—i-r— aa 
^ue le enviamos nuestra cordial SHERAZADE 
bienvenida, le deseamos grata están E l gran triunfo de la "Ufa" 
cía entre nosotros. gagaMiMaMd^M^MhMBaggaBgaa 
ESTACION OFICIAL ITEGALEMl^ 
Marchó a Tánger donde pasará, 
unos días el empresario del Teatrc 
España señor Cohén, querido amigo 
nuestro. 
G a r a g e C o n t i n e n t a l 1 
Lieren sua coches para engrasar j¡ 
"desengrasar", por loe aparatos T^^ 
balemit instalados en el garage Con 
tinental. Sus cochee qudarán lim-
pios de la grasa usada y se reem-
plazará por la nueva automática-
mente. Limpia las cajas de veloci-
lidades, puentes traseros y todo aque 
|ilo que necesitase de engrase. Prue-
ben y se convencerán, 
disponibles coches de ocasión de 
Carias marcos, procedentes de oam-
hijo de nuestro estimado compañero"nioe Renault a preoioa sumamente 
el director de "E l Popular" por la; barato*, 
brillantes calificaciones que ha oh- Granúes facilidades de pago 
tenido on Madrid donde estudia la ^ y e , ^ Reina Víotoria.—LaraeM' 
carrera de Derecho. i ^ 
A l estudioso joven enviamos núes 
tra felicitación no solamente por TOS FERINA 
el brillante exámen que ha realizado Se cura rápidamente sin inyecciones' 
sino porque como único becario es- ni cllchara(ias con Aller i l l "perez 
pañol de la zona jiel protectorado, pau * 
constituye un triunfo para los que ^ farmacias y drogue.'. 
En un avión que salió -en la maña-
na de ayer de Madrid regresó a La-
rache el prestigioso caid el Melali 
E l aparato aterrizó sin novedad en 
el aeródromo dfe JAuamara desde 
donde el caid el Melali marchó a 
Alcázar en automóvil. 
••* 
Está siendo felicitadísimo el jo-
ven estudiante Juan José Armario 
le propusieron. 
Hemos recibido una carta de los 
Señores Hernández y Alcaraz, contra 
tistas de obras los que nos manifies-
tan que contestando a la queja for-
mulada contra ellos desde nuestras 
columnas por nuestro corresponsal 
en Arcila sobre el obrero Quiñones participa a sus clientes que el dia' 
que decia haber sido desp-edido, sin 1 de julio próximo trasladará su; 
que te hubiera abonado sus deven- bufete a la travesía del Chinguit i 
gos, deben manifestar que el cita- casa de Asayag, entrada por la ca 
do obrero ha devengado cuantos jor lie frente al garage africano 
nales tenía y fué despedido por su 
rías. 
Sastrería Aneseros. Plaza de Be-1 
paña. Necesito oficial, oficialas y' 
aprendiias. 
El abogado don Romualdo Catalá1 
SHERAZADE 
El gran triunfo de la 'Ufa1 
desconocimi-ento del trabajo en la? 
casaeteras. Muy gustosos hacemos 
esta aclaración que nos ruegan los 
señores Hernández y Alcaraz, no pu 
blicando integra la carta que nos 
envían por su mucha «xtensión. | 
. ij 
Lhimamns la atención del jefe de 
la Policía Urbana: LOS SABADOS A LAS CINCO DB 
En la tarde de ayer y a una hora LA MACANA SALDRA DE TBTDAN 
harto intempestiva, por «1 paso cons mRmT0 A j ^ m ^ DN 
tante de transeúntes y de vehículos 
ü e i n t e r é s p ú b l i c o , 
MOVIL GRAN LUJO CHRIBLBR, 
DE MELILLA A TETUAN SAL-
DRA LOS BfARTBB A LAS GONO 
DE LA MAS ANA, 
LLEGADA BN S L D U 
PRSCIO D E L PAfiAJS GZBN f B -
SKÁS 
LOS PASAJES BE APARTARAN 
unos indígenas procedieron a la 
limpieza de dos sumideros d«l al-
enni afiliado que hay cerca de nues-
tra Redacción. 
El calor fermentó las basuras ex-
traídas, se produjo un olor inso-
portable y los sumisos obreros de la 
limpieza pública las dejaron en ple-
na acera donde aún permanecen a ^ ^ 
la hora de cerrafmiestra edición QQ^ HORAS Da 
tres de la madrugada (la hora in -
dicada para hacer la impieza de los 
pozos negros y sumideros de a l -
cantarillas). 
Esperamos que el jefe de la Po-
licía Urbana dé órdenes a los obre-
ros de la limpieza pública para'que 
esas basuras sean recogidas y no se 
|ha?an esas operaciones en plena 
larde. j 
? l f*» |a . 'Villa 
m M L SUSCRIBASE A E S T E DIARIO 
Monopolio de Tabacos del Norte 
de Africa 
PRECIOS DE ALGUNAS LABORES 
PACION, 
PM« informes en L m e h ^ 
^r4* y « Tetuáa, Plan <,« ¿ j ^ . 
so im, «mto, rápido». 
SHERAZADE 
El gran triunfo de la "Ufa' 
P I C A D U R A S 
picadura Extra, cuarterón 
Gener Partagás, Competidora, cuarterón, 
Picadura Superior, cuarterón 
Flor de un día, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cuarterón 
La Rifeña, medio cuarterón 
C I G A R I L L U S 
Elegantes picado, cajetilla 20 cigarros 
Coloniales, id. id. id. 
Ovalados Superiores id. id. id 
Ovalados corrientes id. id. id . 
Amarillos 










Pee atas 0'30 
Capital 
Sociedad anónima fundada en 1877 
105.000.000 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Dom.cilio social: PARIS, 50, Rué d'Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBIOS 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos de Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de valores 
Suscripciones. Pago de cupunes. Alquiler de Cajas de caudales 
Emisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los países 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades de ARGELIA de 
TUNEZ y de MARRUECOS 





O'SO y 0'40 
de 0'75 a 0'6§ 
C I G A R O S D E I A H A B A N A 
Aguilas Partagás 
Hoyo Monterrey número 1 
Coronas 

















Para más detalles ved la tarifa en los estancos 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 













13 y 27 
i0w24 

















14 y 28 
10 y 24112 y 26 










5 y 19 
2,16.30 













NOTA.-TraD»b«rdj en Cenia ai vaper «Medltarráaea», o«. 
áestlae a les puertas de Tánger y Laraoiie. 
OTRA.--.Se admito fárga para ledas les puertos de Espala i 
1 lilas Canariav y Baleafot. 
Aiooeie 00 LOMMIUN 9t$ANCISCO LLOftS. 
XAUEN BAB TAZA 
Gran Empresa da Autonrm/íles 
M L a V a l e n c i a n 
(EMPRESA ESPAÑOLA) 
J o s é L l o d f a Sa la 
Automóviles de gran lujo, gran rapidez y con butacas índívduales. L a . 
Empresa más antigua-, con niatéri i j moderno apropiado a las carrete-j 
ras que recorren y personal exper mentado. 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN 
TANGER, ARCILA, LARACE Y ALCAZAR. 
HORARIO DE SALIDA a partir del 14 de abril de 1930, en combmación 
con la Empresa "La Española1". 
CHUTA A TETUAN. T'SO, 8 30, 10 12, IS'SO, ^'SO, le'SO, 16 45; 18 y 
19 50. 
CEUTA TETUAN TANGER ARGIL/LARACHE: TZQ y IS'SO. 
CEUTA TETUAN RGAIA ARCILA LARACHE DIRECTO: TZO, 16'46, 
CEUTA TETUAN XAUEN: TBO y ü 
TETUAN CEUTA: 8, 830, 10, 12 l ^ S , 15, 1645, i r 4 5 , 18 30. 
TETUAN TANGER: 8, 10, ^ ^ O , IS^O, lO^O. 
TETUAN RGAIA, ARCILA LARAt HE: 9, 18, 
TETUAN XAUEN: 7, 1030, U^O. 
TETUAN BAB TAZA: T^O. 
TANGER ARCILA LARACHE ALCAZAR: 7, IS'SO. 
TANGER ARCILA LARACHE: T ^ ^ O , y l^SO. (correo). 
TANGER TETUAN: e'lS, 9, l^SO le'SO. 
TANGER TETUAN CEUTA: e'̂ , 9 13,30. IS'SO. 
TANGER XAUEN: 9. 
XAUEN TETUAN CEUTA: 9, 11, 15. 
XAUEN TANGER ARCILA LARACHE: 11 
BAB TAZA TETUAN CEUTA: IS^Í 
BAB TAZA TETUAN TANGER: 13 30. 
LARACHE T.ZENIN MEGARET JE MIS BENI AROS 7'15, 14'30. 
ALCAZAR TAATOF TEFFER MEXERAH: 7,15, 14. 
BAB TAZA TETUAN RGAIA ARCILA LARACHE: 13'30. 
LARACHE RCIL TNGER: 7, 13'30 17. 
LARACHE ARCILA TANGER TETAN*CEUTA: 7, 13^0. 
LARACHE ARCILA R'GAIA TETUAN CEUTA: 13 
LARACHE XAUEN BAB TAZA S'S y 7. 
LARACHE ALCAZAR: 8, 10, H ' 0 13, 15 IC'SO, iTSO ÍVB¿ 
ALCAZAR LARACHE: e^S, 8'30, 10* IS'So/u'SO 
ALCAZAR LARACHE ARCILA TANGER: 6* 12. i6 . 
dran tiotoi f̂ estayrani tspañs 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
\ntiguo Hotel montado a la moderna, con magnifico servicio de co-
nedor. Espléndidas habitacones y cuartos de baño. Comidas a la carta 
por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
Ferrocarril de Larache a Aicazar 
mm 
0« l a 9 kgt. Ptaa, Vm ninleion lio percepelésh 
9 « flOa 49 > a V5Q \á, m 
Do 50 a 99 » » 1*75 lá. I ¿ 
Do 108 a 999 > • l'SO por cada fraeeióa <« 110 Wlofra»es 
Do 1J000 oa eáoleate, a Pftái. 11*00 los 1.000 kilogranoi, par 
IraeoioBOf áo 100 UlofnusoK 
le, irao y 19. 
Q A P I B A B-KISTAÜRAKT 
SERVICIO DE ESPAÑA 
Coches rápidos de gran lujo con butaacs individuales STUDEBA-
KER yPANHARD LEVASSOR carroozados en ¡os Estados Unidos, de 
América y en París . Servicios en Combinación con 1̂  llegada y salida m 
de los barcos, rápido de Cádiz y Sevilla, para Madrid, Barcelona y p ' 
rincipales lineas de automóviles deAndalucía. 
Salidas de Algeciras para Cádiz alas IS'SO. 
Salidas de Cádiz para Algeciras a las 7,00. 
Salidas de Algeciras para Jerez y Sevilla a la» IS'SO y IS'SO. 
Salida de Sevilla para Jerez, Algeciras a las O'OO y 8'00. 
CONSULTEN PRECIOS EN TODAS LAS AGENCIAS Y OFICINAS DB] 
VALENCIANA", i 
Excelente servicie de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas,-Tapas Tariadas 
FRfiNTS AL TEATRO ESPAÍÍA.-LARACHB 
Suscríbase a DIARIO MARROOU 
Compre Vd 'Diario Marroauí11 
Sane® Español dedrédlta.-^ A* 
J t L Z > R I 3 3 
Capital social 100 millones de pesetas 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.348.260 
Caja de ahorros.—Intereses 4 % a la vista. Cuentas corrlertf^l 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sucursal en Larache Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja de » a 13 
« « I 
v -
r i no 
Exámenes de Ba-
chillw 
TXrdla, ta Cenicienta 
Cartas Pübíicas 
I reconocer que la estación está 
tro de sus fondos con el fín de que 
no le resulte a las familias de los 
alumnos tan gravosa la enseñanza 
_ ^ ^ 1 _ y por lo tanto contribuyo a fomen-
tar la cultura, el mantenimiento de 
A continuación publicamos el re- Io ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
pujtado de los exámenes de alumnos 
U L T I í v i A H O R A 
LOS SERVICIOS DE 
RIA 
VETERINA-
idcl Patronato de Enseñanza. 
! INGRESO 
comprenderá la hibbr tifia, y al-
truista al mismo liempo que realiza 
Yo comprendo a maravilla, él por 
qué del apodo y f ^ f ^ transporte por ferrocarril, mas el 
^uía a esta pequeña población. Era camioPn ;.eremos que sale mu> 
^ olvidada, la pobre hermana que 
veía triunfar a sus hermanas y ella 
S(. quedaba en casa viendo reir y 
tacar a las otras 
Ha quedado prohibido el servicio 
del pan a domicilio pero en los mer 
mjfaa lum quedado establecidos 
Madrid.—El alcalde de Madrid ha puestos en U . que no faltará pan. 
el Patronato de Enseñanza que tan recibido a una comisión del Cuerpo ya que de Alcalá y otros pueblos 
acertadamente dirige el culto co- (j0 Veterinaria que fueron a expo- cercanos lo envían con suficiente 
Señorita Adela Navas, don Aure- manflante de Artillería don José nerle su agradecimiento por la re-"exceso, 
toada muy l e jo^ que si al precio lio Pajares, don Domingo Abellan Gómez Rom¿^ y los p^fesopes don 0rgaimacióOn de los servicios de los 
le añade el y don Antonio Giménez. Admitidos. Ricardo fqáv&l don Eduardo Gómez, veterinarios en la corte. 
don Jesús Carmona, don .losé Ma-
onaje veremos que suiv muj ría Velazquez, don Antonio Cozar y ^ \ CONFEDERACION ETTROPEA 
cargado; lo propio ocurre con el pre Señorita Adela Navas, s o b r e n el inspector señor Fernandez. t 
si-
de una mercancía se LA INFANTA DO.^A LUISA 
Barcelona.—La infanta doña L u i -
Vn poeta que merece la gratitud c ' etera 
de Arcila. su bienhechor más gran-
de en una palabra^ Mouly, la des-
pertó y empezó a acicalarse y a.lu-
c r las prendas naturales que tenía, 
que son a Dios gracias lo mejor de 
lo mejor. Tiene campo y tiene mar; 
los dos fructíferos y generosos. Ese 
cTo del pasaje. Añadamos al billete líente; don Domingo Abellán, apro-
dos pesetas de coche y veremos que bado; don Jacinto Guereña, sobresa 
i sale más caro que el,transporte por üente; don Antoni^ Giménez, apro-
bado y don Aurelio Pajares, apro-
El . que es hombre inteligente 
¿por qué no propone a la Compañía 
que se tire el ramal al puerto o que 
flonga un servicio de camionetas 
para personal y mercancías? 
Yo estoy seguro que mi amigc 
habrá pensado ya en esjto, pero se 
.TI NTA DE PLAZA Y C 
CION DE LARACHE 
Paris.—El ministro de 
bado. 
GRUPO DE ARITMETICA Y GEO-
METRIA 
ANUNCIO 
ramp^ hov va camino de ser un , c't 1 ̂  ' . guramente la alta dirección no ha vergel y ese mar es una impondera- ^ ^ 
Me riqueza. 
¿Por qué entonces se queja? 
Lo hace con razón; y esta vez no 
vi del Gobierno, sino de los que la 
explotan sin perfecto conocimiento 
de causa. 
Queremos que todo nos venga he-
Debiendo proceder esta Junta a 
eñorita Adela Navas, aprobada; ia compra de los artículos y canti-
dades que a continuación se rela-
cinnan con destino al Parque de 
Intendencia de esta plaza se ad-
sa esposa del capitán general, ha 
Negocios vigilado ol hospital Victoria Euge-
IÜARNI Extpanjfi'os señor Rriand, ha hechr rtia d*- la Cruz Roja, siendo recibi-
interesantes declaraciones en una ¡n da por el doctor Arnaul director 
terviú sobre el alcance de su pro- del Establecimento, con el que re-
yecto de Confederación europea, corrió todas as dependencias, ha-
i ciendo -elogios de sus modernas ins-
, NOVENTA Y CINCO GRADOS DE talaciones. 
CALOR A LA SOMBRA 
don Domingo Abellán, aprobado 
don Jacinto Guereña, aprobado | 
> don Antonio Giménez, sobresalien-
6Por qué echar las culpas al pue t f 7 don Aurelio Pajares^jobresa-
blo en lugar de repartirlas? liente. 
E pueblo está muerto. Conformes. GRUPO DE QUIMICA 
Su crédito, nulq^ El comercio pa-
ralizado. El puerto derrumbándo- Señorita Adela Navas, sobresalen- nes técnicas legales que se hallan 
se, mientras se "echa mano" come te; don Jacinto Guereña, sobresa-
Chicago.—Se ha dejado sentir una 
ola de calor que ha alcanzado la má 
xima de noventa y cinco grados a 
la sombra. A consecuencia del ca-
Jor asfixiante han perecido siete 
personas. 
la liente; don Aurelio Pajares, apro- . , , T , , , . . ^ . > ^ ciadora de esta Junta Pho sin trabajarlo, queremos que dlcen f obreros Pero 
S i el fruto sin tan siquiera to- ^ m P a n í a 110 se anuncia en la Sec- b a f ; fon Antonio (iimenez, apro-
marnos la molestia de mover el ar- ción-éspañola,, no animad el resul- hado; don Maximino Mann, aproba-
bol v eso no puede'scr ' tado es que ni el Puebl0 ayuda " i do >'do11 Domingo Abellán aprobado. 
Hablaba el otro dia con un em- e11a ayuda al Pueblo. GRUPO DE HISTORIA 
miten ofertas de H a 11'30 horas 
del día QUINCE de Julio próximo 
las que se ajustarán a las condicio- ;GRANDES TRAVESIAS AE-
REAS i 
de manifiesto en la tablilla anun- ' 
LA CLAUSURA DE LA EXPOSICION 
DE BARCELONA 
Barcelona.—El dia 16 swá clau 
surada la Exposición, a cuyo acto 
asistirá el príncipe de Asturias. 
SHERAZADE 
El gran triunfo de la 
ARTICULOS 
Aceite vegetal 
Azúcar picado modelo del Tánger-Fez, honr Oue no quiten trenes, como qui-ere modesto, laborioso, capaz de taron los zoqueros, que pongan me- D. Aurelio Pajares^ aprobado 
perjudicarse con tal de beneficiar la dios de comunicación, que españoli don Abraham Eljarrat, aprobado y Carbón vegetal 
Compañía en que presta sus serví- cen la sección española, y verán en don Ricardo Visiers, aprobado. Cebada 
cios, con don Fernando Martínez tonces como Arcila lo agradece y 1c, FRANCES Habichuelas 
jefe de la estación del Tánger Fez paga. Harina de primera 
en Arcila y que me perdone el que Usbed amigo don Fernando, es D. Maximino Marín sobresalien- Harina de todo pan 
lo' saque a la luz pública^cosa a IP persona que por su conducta, su te y don Octavio Dávila apr^badq^ paja para pienso 
que tan contrarío es. honradez y su inteligencia se hace HISTORIA DE LA LITERATURA ,„, ,. , 
Me decía dicho señor que el fe- oir de la Dirección. Dígales lo que 
rrocarril no tiene movimiento y que le digo y yo le aseguro que ro echa-
era una pena que no se diesen cuen- rán la culpa al pueblo que huye 
ta los arcileños de las inmensas ven del tren. Las repartirán y si ellos 
tajas que_el ferrocarril tiene. ponen remedio. Arcila también tam- líente. 
Razón que le sobra tiene mi amigo bién lo pondrá. » 
don Fernando pero no dejará dQ FEMARYDE , 
Berlín.—Un aviador alemán acom 
pañado de un telegrafista ha salido 
en un avión con intención de llegar 
a los Estados Uidos en doce horas 
1.534 litros de ^avesía . j 
Bambaron k Hazan 
Don Maximino Marín' aprobado 
GEOGRAFIA AMERICA 






EL BARCELONA VENCE AL REAL] 
DE FRANCIA 
Vino tinto 
Barcelona.—El equipo Barcelona 
ha vencido en el partido celebrado 
1 370 QQms ^oj, al Rey de Francia por dos a 
3.305 QQms. cero-
8.198 litros 
LA HUELGA DE SEVILLA CONTT 
^ Los depósitos para poder concur- NUA EN EL MISMO ESTADO 
sar pueden hacerse todos los dias 
Auiso af púbtlco SHERAZADE 
| ; . E l gran triunfo de la "Ufa" 
La importante casa SAINT FRE- illrtfc'ttmiifireBBr> ¿u¿m^*<*mm&mm 
RES, de Tánger anuncia al público r \ i a j i ^ 
que las tiendas de campaña y som- UT» ut mcinUCi U|&6|î 3 
brillas de playa, que fueron ezpues-j m 
tas en la plaza de España el pasado ""TOtuüLlSTA BN B N F I R K I D A 
domingo, pueden adquirirse en el T>188 tija LOS ÜJOB 
Bazar "La Bandera Española, al ^ ^ m i i n 
mismo precio que en Tánger. i j 6lit ^ Aoja 
Para la temporada de baños son D1?UmMMto d8, OfU¡mIe< 
las únicas, las más económicas y las NWJOT̂ I <«« Madrid 
más elegantes. y ñé ITSctsI D1«IJ <5f Fwl» 
JCAMEVO DS Luí GUBDIRA NÜK. 41 
GEOMETRIA 
i 
D. Moximino Marin aprobado. 
> GEOGRAFIA DE ESPAÑA 
D. Octavio Dávila, sobresaliente 
HISTORIA NATURAL 
D. Octavio Dávila, aprobado. 
FISIOLOGIA E HIGIENE 
D. Octavio Dávila, sobresaliente. 
DEBERES ETICOS Y DERECHO 
D. Octavio Dávila, sobresaliente. 
GRUPO HISTORIA DE LA LITE-
Sevilla.—El gobernador civil se-
sobresa- laborables en la Caja de caudales ñ^r conde de San Luis a las doce 
,del citado Establecimiento de 11 a ^ ia mañana estuvo en Capitanía 
í 13 horas hasta las trece del dia General donde celebró una oonferen lin^uidd cheEtelft 
torce del citado mes de jul io . cía con el general, marqués de Ca-
Los artículos han de ser de pro- valcanti. 
gramófonos y disco» "La, Voi 
Bu Amo". Eeta casa tovita & su dia* 
a escuchar loa 
ültimcB dfseot de ' L a Vea de au 
Amo" en U-agc?. argeniinea por Sá» 
ducción nacional admitiéndose tam DesP"és ^c ib ió a los periodistas che2 Tm^do. Bl alma, de la eoplaí 
bién la concurrencia de los de la a lo* que ^ f e s t ó que la huelga p0P eí Pena (MJo) y Guerrita y olro^ 
continua en el mismo estado aun- ^ „ r r * n * ^ »„ M U . . ai__.^„ 
zona del protectorado español en que de algimos gremios huelguis. Angelillo, Marchena, 
la forma que determina el pliego tas han entrado al trabajo varios ^ePero 7 «í Niño del Mmeo. Ki ürK 
de condiciones legales. obreros. La tranquilidad será man- &**7 PW ia orquesta Alady y eoro 
j Las muestras de harina para su tenida por ja fuerza pública con la Cómprame un Polo" y Bepepe, Im 
panificación de 60 kilogramos pue- energía que requieran las circuns- Viejeeita completa va 4 disco* eq 
fnnrias y ja garantía para los obre- Altmm ^ mnQhü9 
volver al trabajo 
hasta el dia 9 del mencionado mes 
SHERAZADE 
E l gran triunfo de la uüfa ' ^^^^^ 
Aviso 
imoortante 
l e í séñeres Codal y Compañía, afectes d« la cerveza 
7, H. B., tieneo el honor de informar a so Eei clien-
tela, qae i pesar áe la tan buena â ogrida que dio el 
público ti concurso de cápsulas Z. H. 8., efeetu b eo 
Diciembre del año patado, este año se prepone h>cer 
oo mayor téjalo, que consiste en 
ros que des-een 
será absoluta. 
y para-análisis en triplicado ejem- Dijo el gobernador que él hac^ 
piar de aceite, azúcar, harinas de responsable de la huelga a los que 
primera y de todo pan y vino tinto vienen lanzando versiones alarman 
RATURA^Y DEBERES ETICOS ihan de quedar entregadas en la Sel ^ I J m*Í . 
• , J . . E l alcalde señor conde de Halcón 
D. Abraham Eljarrat, aprobado, r e t a r í a de este Organismo el día dijo a los periodistas que el abaste. 
7 del próximo ju l io . cimiento de la ciudad «staba ase-
Los gastos de anuncios serán sa- gnrado. 
tisfechos a prorrateo entre los ad 
D. Ricardo Visiers y don Abraham judicatarios. 
'TITULOS DE BACHILLER ELE-
MENTAL 
enumerar. 
Gra&des facilidades de pago. Áfeon 
sia en Alcázar, Junio «], Casino 64 
Ciaren, 
SHERAZADE 




Aprobados 18 *" ' 
Admitidos 4 
Títulos de Bachiller 2 
Suspensos, ninguno. " 
Larache 21 de junio de 1930. 
El Comandante Secretario 
GARLOS ROSADO 
V. B. 
El Ttc. Coronel Presidente 
UNGÉTA 
AGENTES P A S A MAfefóUgqO^ 
C O R ! A T Se C'A EN TÁNGER 
25.000 FRANCOS EN EFECTIVO 
en forma dlittota a la del anterior coneorso. 
Mil cápsulas enumeradas con uüa señal especial lote» 
riormeote, serán diitribaídat entre lea prósimos eovíol» 
Fl poseedor de cada cápsula enunaerada, puede pr&* 
tentarla a loa señores Coríat j Compañía, o a eualqale-
ra de sos Sucursales o Ajcnciaí, y Se le abonara 
¿5 francos, sin más formalidades que la de firmar el 
recibo correspondiente. Larache. Mayo 1930. 
i*>n<jtnu tn Utache: » l n a < 5 x x M . O A a i t l e l 
_ „ , M O D A S 
Reciban los alumnos y profesores w ^ ^ 
de este Centro nuestra más cordial 
enhorabuena, por el brillante resul- A.NTK5BA GASA D E L PASAOS D» 
tado de estos exámenes, logrande GALLEGO 
conseguir que no haya habido nin-
gún suspenso, lo que demuestra el Sombreros de seflora desde dies 
I trabajo positivo de unos y otros, pesetas en adelante. Id de ñifla d«ft-
Í éxito que viene a completar el al- de seis. Traje crespón de seda, dee-
canzado con los tres alumnos de ^ sesenta pesetas. Casa de Gauf-
universitario examinados reciente- ^ (FNaU tooo) 
mente, que aprobaron en su primer k A \ 
exámen treinta y tres asignaturas. * Annaleia. 
1̂ a esto se une la ayuda econó* — — — — — • 
mica que para abono de dietas a los SHERAZADE 
ratedrátícos de Cádiz hace este Gen E l gran triunfo de la "Uía*1 
1 * 
üMfeÑto POftttANb NACIONAL 
«! de mayores resistencias, el más bar&to 
Delegado pafa tóarrueCDS: P. A. DIA2.—TANGER 
i > i 
Agente en Larache: ÉNRIQÜÉ DIAZ, Marina 6 ... 
Depósitos en Ceuta. Tetuán, Tánger, Areila y Laraahe.—De venU se loa 
prlncipale» esUl>l«aljnl*nt« 4 
Qué e s lo qpi éitáii buscando? 
E l bote m * -Tonticne la deliclosí 
f i t u r a blancfi con que 
un tado unas i^bar^.dns de 
brosa y G;Í r m i A! 5' La encuentran 
dejarán el D é l e VACÍ̂  y no leí Hará ningún 
daño porque m trata de 
mamá les ha 
í>nn. Qué ia> 
L 
Condensada azucaradA 
L A L E C H E R A 
5o /a , sin diluir, tal cual sais 
del bote. 
% DIARIO MARROQUÍ 
"DIARIO MARROQUI" E N ALCAZARQUIVIR 
0% nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6aiviño 
Primer aniversario de las casas de j Y el mundo marcha Próximo servicio Noticiero de Alcázar 
Regulares 
Ayer dia 24 se cumplió el primer tido por una parte y los elevados al 
Este es el títuuo de la sublime 
1 película que mañana jueves se es-, 
trenará en el coquetón teatro de la 
de autos EL DEBUT DE HOY 
Debidamente autorizados podemos 
.Naturaleza, situado junto al reloj ¿íecir que en breve se establecerá 
Teatro Alfonso Xlfl 
Hoy miércoles debut de la com-
en esta plaza un nuevo servicio de ^ representación? la aplaudida com riquilla Terremoto. 
aniversario de la inauguración de quileres que se vienen pagando por 
la primera casa chalet que se ha- otra, ha entorpecido y ^....oultado Publico 
bía construido para los señores je- el desenvolvimiento del comercio y 
fes oficiales y clases de segunda la industria de esta plaza. ,que dos años atrás asombrara con cios vei.daderamente fantásticos 
categoría de iJs Regulares de Lara- No todos se atrevían a extender la maravilla de su 'Gran desfile Nuestro estimado amig0 el p l u . ^ ^ ^ 
che sus negocios ante el" justificado te- ha realizado una soberbia cinta que pietario de la empresa de autos La «Mariquilla Terremoto-
hemos dicho de la méri to- mor de que dados lo^Tabulosos al- los inteligentes a la cinematografía Española, don José Gargallo nos au En ^ de que este notabIe elen 
Hoy miércoles hará su presenta- Panía de Tál,sila Criado CÍJTÍ la pre-
ción en nuestro teatro, con una so- ciosa comedia de los Quintero "Ma-
En esta película Cíng Vigor, e. autos entre Alcázar y Tetuán, a pre pañía de comedias de la gran actriz Una sola representación de esta 
Társila Criado, poniendo en escena notable compañía. 
Poco 
FELICITACION 
ría obra que en este sentido viene quileres, solo habia que pensar en s abrán apreciar como una verdade-'¿QJ,jZ(5 djas piados para que anun- co artístico no pueda dar en núes- Con motivo de celebrar ayer 
haciendo este Gr upo de Regulares y el pago de la crecida renta del pro- ra obra maestra del séptimo arte, ciáramos al público el pronto esta- tra plaza nada más que una sola fiesta onomástica recibieron durante 
justo es que dada su magnitud le de Pietario de la casa. En ella, plasma Vidor la existencia blecimiento de este servicio a p re - , ^p resen tac ión y dado el mucho todo el dia muchas felicitaciones 
diquemos los merecidos elogios * De ahí que todos tengamos que de un hombre desde su nacimiento cio3 verdaderamente inverosímiles, aprecio Que tiene en esta la Tár- nuestros distinguidos amigos el je-
El culto y prestigioso jefe del ver con buenos ojos y elogiemos )iasta alcanzar la ecfcd v i r i l con Dicho servicio empozará a funcio sila Criado, PS do-;porar que el A l - fe de Regulares don Juan Yague 
cieh veces heroico y abnegado Gru- como merece la obra por todos con- todas sus luchas entabladas con la nai. probablemente a principios del fons oXIII se vea esta noche asistido el jefe del Monopolio de tabacos 
po de Regulares de Larache D Juan ceptos meritoria que en orden de vida par conquistarla. ¡mes de julio, y el precio del billete de numeroso público. don Juan Arnet y el decano de la 
Yague dedica por entero Su'entu- í'onstrucciones viene haciendo el Sin alarde, sin pregonar a los cua oscilará solamente de cinco a seis SOBRESALIENTE ! .colonÍa esPafiola don Cano. 
' , • „ señor Yasrue eme al beneficiar d i - tro vientos su técnica Cing Yidor ha pesetas. i _ , siasmo y energía a proporcionar a ^e""1 Ia6ue, ^ue cu ^ ^ ^ , - . 1 \ ^ , ~ ^ . j , , , . , ONOM\STICA* 
rectamente a sus oficiales, resulta- demostrado tanto con el "Gran des- El estado excelente en que se e n - En Sevilla donde cursa sus estu^ w w w s w n w ^ 
mos todos igualmente beneficia - file" como "Y con el mundo mar- ¿nutran las carreteras de nuestra dios ha terminado el bachillerato Hoy celebran su onomástica núes 
cha". Vidor está reconocido en el zona de protectorado, permiten a las universi ta?í5,^on brillantísimas no tros queridos amigos don Guillermc 
y ener] 
su brillante oficialidad y clases de 
segunda categoría, el máximo de 
comodidades dentro de la más ven- dos Por otra parte no podemos olvi- mundo de la pantalla como el d i - empresas de automóvies conceder tas de sobresaliente, el hijo ma- Alguacil y don Guillermo Reyes, 
señor da* que lo que antes era lugar in - rector de mayor talento y el más t o ^ c|aSc de facilidades al públi- yor de nuestro distinguido amigo También celebran su fiesta ono-
tajosa economía. 
A raiz de incorporarse el 
Yague al Grupo que tan acertada- mundo e intransitable, con las cons artista de todos hasta hoy co a quienes se deben. el comandante de Regulares don mástica nuestro compañero en la 
UNA PETICION 
mente dirige concibió el hermoso trucciones de esas casas chalets, ha En esta preciosa película que se Estos nuevos y económicos pre- Abelardo Mancebo. ; p r^sa ddn Guillermo Vázquez. 
proyecto de construir junto al her- quedado convertido en un bello si- estrena mañana jueves en el teatro cios de transporte de viajeros ha Nuestra enhorabuena al joven es- A todos les deesamos toda clase 
moso campamento de este Grupo tio en donde la higiene y la salud de la Naturaleza figuran como p r i - de intensificar notablemente las re- tudiante y a sus distinguidos padres de felicidades. 
¿•: ^ ^ „h0 Dública tiene un lugar preferente, meros protagonistas Elano Boardma iacioncs aomerciales de todas las Ios señores de Mancebo, una elegante barnaua ae casas tna r * o x ATV ¡ • 
letá que posteriormente habrían Al cumplirs el primer aniversa- James Murray, Bety Roach y LUCÍ plazas de nuegtra zona occidental. . DE TEMPORADA 
de ser ocupadas por la oficialidad. rio d<i la inauguración de la prime- Beaumont, todos ellos reconocidos Plácemes mil merece nuestro es-; 
Consecuente con este propósito ra casa de las cien que tiene en pro como principales figuras de la es- timado amigo don José Gargallí»," 
y demostrando en ello una férrea yecto construir, el bravo Grupo de cena muda. que al preocuparse seria y debida-
y titánica voluntad digna y merece- Regulares no podemos por menos " 1 ^ mente por el mayor desarrollo de 
dora de todo encomio, puso en prác Que felicitar efusivamente al pres- W C N i r V E SU imp0rtante neg0CÍO C00pera de 
t ica el hermoso proyecto que con- tigmso teniente coronel don Juan V L l N l U t manera eflcaz. concediendo el má-
cibiera del que en gran parte ha ^S116, Por estar 1,evando a la prác ximun de facilidades en las comu 
resu Hado beneficiada, la población. ^ el hermoso y para nosotros pa-
tina casa en el barrio de la Hará, nicagiones de estas poblaciones. 
Venciendo las múltiples dificul- triótico proyecto que con tan lau-^ instalada en la calle principal dau-
tades que generalmente se oponen a dable propósito concibió. 
Para pasar una temporada en] A la Empresa del Alfonso XIII traf 
debida l i n^n de nuestro distinguido amigo ladamos la petición de buena parte 
don Faustino García, teniente de del público de esta plaza nara que 
San Fernando, se encuentran en es haga gestiones cerca de Társila 
ta las simpáticas señoritas Lucí y Criado y Paco Fuentes con el fir 
Lucia Casal hija del capitán retira- de que dé algunas representaciones 
do de Oficinas Militares don Luis, mas en nuestra plaza. 
1 
!do vista al puente, con entrada por; 
toda noble empresa y siguiendo el Aunque el señor Yague no nece- ^ calles< Tiene cuatro habitacio. 
camino recto que honradamente se sita de aliento y acieate para llevar 
trazara dió comienzo a su abro de ^ flnal sus propósitos, porque es 
Teatro de la Naturaleza 
la que' hoy se está recogiendo el hombre do hornada y firme convic-
fvnl0 ción de lo que hace, nosotros cum-
Ayer como decimos hizo^Tm año, P^mos el deber de elogiar su obra, 
que se inauguró la primera casa, Pa^ que en ella persevere y verla 
y durante este lapso de tiempo re-jCoronada por el más franco y rotun 
lativamente corto para las construcjdo éxito. 
clones se hallan terminadas y ha- [ — ' i1 
hitadas once casas mas, aparte de 
siete que sole se hallan a falta de 
nee, cocina y patio. 
Pura informes su propietario, A n - ' 
toulo Mole Sánchez. Campamento 
General. Sastrería Militar. 
tediarlas. 
Indudablemente las construccio-
nes de estas espaciosas y cómodas 
rasas chalets, ha resuelto en gran 
parte el problema de la vivienda en 
nuestra población. 
EN ARCILA SE VENDE "DIARIO 
MARROQUI" EN LA LIBRERIA 
AREVALO 
JCU_>.uw. ijUrriMi WiHiowyorawwwa 
J&US BASO 
Estreno de al magnífica comedia 
|dramática interpretada por la ex-
quisita estrella Viola Dana y en la 
que interviene por vez primera el 
galán joven George O'Hará "Sangrt 
de artista". 
La visita del se 
ñor Obispo 
| Como anunciamos en nuestro nú 
Ello ha sido principal causa de mero de ayer, hoy miércoles a las SE ADMITEN ESQUELAS DE DE-
que los alquileres hayan sufrido seis de la tarde llegará r. nuestra 
una notable baja, aunque no toda la población en visita pastoral, el ilus 
que en realidad debiere de tener, trísimo señor obispo de Gallípolis. 
Aún todavía y sin causa que lo En nuestro número de mañana pu 
justifique por la enorme crisis que blicaremos con todo detalle, el pro 
se viene atravesando se nos hacen grama de esta importante visita y 
ahonai' crecidos alquileres que en la fecha exacta de la bendición de 
modo alguno se hallan en armonía ja primera piedra de la futura igle 
con los sueldos que disfrutan los ja. 
funcionarios, con los escasos jor- Para tratar de este asunto, el hí-
ñales que ganan los obreros ni con nes pasado celebraron una reunión 




"La ífualdad", tucuraal lt s*t 
•a "Buksr" a« Tatuán attoada 
las limitadas utilidades que en la las distinguidas damas pro iglesia. X% cail* Z^aMia, quedaré abierta «* 
anualidad percibe el comercio. a la qno asistieron como es consi- PüWiao a partir da hoy M jty 
Siempre hemos creído que entre guíente, el Presidente de esta Mi-' mano «D dosuto ancoatrarél* toda M 
las principales cosas a resolver en sión Católica reverendo Padre Pe- ^ ooneiernt «1 ramo da vAm 
esta población para su más rápido layo „• ^ 
Y i tltad asU aaaa aolaa éñ itmairi 
engrandecimiento, figuraba en lugar m m , — — 
preeminone el complicado problema AJÍTES DE ANUNCIARSE CONSUI T,WiU,M •oa>P»« «a Mrtil 
do las viviendas. XJ- UV8 NUEVAS TARIFAS DB ^ MtRdldo». 
La cscaseB de casas que ha wis- PUBLICH)AJ) DE E S T E DIARIO M i l &mz$ 
SE VENDtN 
AI contado y a plazos los terrenos 
de don Juan Cano situados frente 
al Jardín de la PaZj y Paseo d 
López Olivan. 
gencia Juan Lópai 
Bervioio de camionetas para pt. 
lajeros. Salida de Alcázar para Te-
lar, Muiros j Mexerah a las ocfeí 
ie la mañana y a las dos de la tarde 
Regreso para Alcázar de loa indi-
oados sitios a la misma hora. 
Servicio da carga entre la pobla-
ción y la estación del ferrocarril. 
Aféate: QOuiilermo Rey«a. 
Despacho de bilietaf Junto al Oír-
jauje MarcantU. 
Automóviles FORD 
Q u e n o 
f a l t e 
e n s o e o o i A t t a i 
e n s o m e s a 
f 
Mucho más fuerte 
que las construc-
ciones más sólidas 
es la reputación del 
Jarabe Salud. 
E s el más famoso en el 
mundo por su eficacia 
para combatir la anemia, 
el raquitismo, la inapeten-
cia, la clorosis y la debi-
lidad del organismo en 
todas sus manifesiaciones 
Cma d<> medio siglo 
d* éxito crecienf* 
Aprobado por la Real 
Academia d? Medicina 
Todo enfermo débil adquiere en pocos dtas 
^ un vigor extraordinario con el uso oei 
j a r a b e d e 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Cuadio de cn-rchs» y horario de tffüjrs que rige a partir del 
8 deí üiicicnib'e de I929. 
E S T ClO^fíS 




T I T U A M A C E U T A 
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«Oí hw9Uh *a eeaMtitt esát tet* 
• M M J i * aiyer éenMa. 
Pldzas da recambio y 
Aféela pon Ccrrta. Larttche, Alcázar 
f ktáht JOSE SANGH€Z MARTIN 
Laracke: Trarfcaía ChiafulÜ (Delega-
•iéa Hlipana Salía), 
tietai l»áapee#«' > a, 4SI 
Cruce* ~~£itffcü M . 32 cruwl en Caadllejos Con e! Ci i | el 
34. eo tantee coo c»l M. 31. y «I C . 2 en ^elalien coft el M. 33. 
L u » peiiiterea cou lim* d e embarque y formande Cuerpo, t o 
l o p o d r a n viajar «>n In» t r«ne« 31, 32,33 y 34-
• 
SUJOS P E t,vc< 
OB T E S A 
L a p a n a 
CONFITERIA Y PASTELBRIA' 
Ba íétlban aneargoa para tantee, boáu f kaulltoi* 
Zoeo da 8ldl Buh^nad, Junki 1 la fiando l i p ^ p l i . - ^ M I M » 1 ^ 
